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3 ．マズローの「欲求 5 段階」論と挨拶
　ア メ リ カ の 心 理 学 者 ア ブ ラ ハ ム・ マ ズ ロ ー
（Abraham Harold Maslow, 1908-1970）は，「欲求
5 段階」論でよく知られている．彼は 1943 年に論
文「人間のモチベーションの理論」（A Theory of 
Human Motivation）を発表し，初めて「欲求 5 段階」
論を提唱した．これをさらに発展させた著書が
1957 年刊『モチベーションとパーソナリティ』



















求 5 段階の図4）があるので，下に載せておく（図 1）．


































































































































































































































































































































































































































































































































1 ）「保健師助産師看護師法」，第 5 条，昭和 23 年
法律第 203 号．
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